








































































































































































































































































  •  Dispose	t-on	d’éléments	tangibles,	actuels	a/estant	de	la	présence	
d’une	déﬁcience/incapacité	?	
•  Quels	sont	les	obstacles	au	cursus	liés	à	la	déﬁcience?		
	
•  Interpréta5on	pas	toujours	valide	
•  Eléments	trop	légers	pour	parler	de	handicap	
ou	déﬁcience	bien	compensée	
⇒ 	rejet	de	la	demande		
	
Manque	d’éléments	pour	apprécier	la	situa5on	de	
handicap	
•  Dossier	incomplet	/	pas	toujours	les	bonnes	
informa5ons	
•  Rapport	pas	toujours	récent.	Persistance?	
•  A/esta5on	du	médecin	non	suﬃsante	
⇒ 	complément	d’informa5on	
Aménagements	raisonnables	
•  L’accessibilité	mais	pas	seulement	…	
…aménagement	de	temps,	d’espace,	de	lieux,	des	modalités	
d’évalua5on,	sou5en	quand	c’est	possible,	u5lisa5on	d’ou5ls	de	
compensa5on	pour	perme/re	le	fonc5onnement,	mise	en	oeuvre	de	
moyen	alterna5f	pour	arriver	à	un	but		
	
•  Le	refus	d’un	aménagement	raisonnable	est	considéré	comme	
une	forme	de	discrimina5on		
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Mesures	concrètes	perme2ant	de	réduire,	autant	que	
possible,	les	eﬀets	néga9fs	d’un	environnement	inadapté	sur	
la	par9cipa9on	d’une	personne	à	la	vie	en	société.		
Aménagements	raisonnables	
•  Pas	de	liste		
•  Coller	aux	besoins	des	étudiants	:		
•  mêmes	pathologies		mais	pas	les	mêmes	besoins,	ni	les	mêmes	
ressources	
•  Un	même	aménagement	peut	être	donné	pour	des	raisons	très	
diﬀérentes	
•  Objec5f	:	le	plus	d’autonomie	
•  Pas	toucher	un	niveau	d’exigence	
•  Pas	d’avantage	par	rapport	aux	autres	étudiants	
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Handicap,	vocation	et	choix	d’études	
Problème	d’adéqua5on…	
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•  Etudiant	dyslexique		>	étude	avec	beaucoup	de	rédac5on	de	
rapports	
•  Etudiant	malvoyant	>	étude	nécessitant	d’analyser	des	images		
•  Etudiant	malvoyant	inscrit	en	kiné	>	danger	dans	le	cours	de	
sport	
•  Etudiant	en	psycho	pour	mieux	comprendre	sa	pathologie,	ou	
pour	aider	les	autres	
•  Etudiant	PMR	(a/einte	motrice	des	membres	inférieurs	et	
supérieurs)	ou	avec	prothèse	de	hanche	inscrit	en	kiné	
•  Etudiant	avec	double	scoliose	aggravée	étude	en	sciences	
dentaire	(sollicita5on	du	dos+++)	
	=>	confronta:on	++	à	leurs	diﬃcultés	
	
Un	travail	d’accompagnement	
•  Travail	sur	la	prise	de	conscience		
•  Accompagnement	dans	le	processus	de	deuil	
	
>	Bcp	de	demandes	avec	seulement	le	statut	ESH,	pas	
d’aménagement	
	>	rencontrer	l’ASH	et	faire	le	point	
	 	>	guidance,	accompagnement	vers	le	bon	
traitement		pour	ne	pas	qu’ils	soient	perdus	dans	la	nature	
	 	>	ASH	=	interlocuteur,	relais	vers	les	facultés	
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Complexité	des	demandes	
•  Étudiant	germanophone	qui	vient	faire	ses	études	à	ULg	
•  Troubles	d’appren5ssage	de	l’orthographe	
•  Rapport	réalisé	3	ans	auparavant	en	allemand	incluant	des	
tests	inconnus,	normalisés	en	Allemagne	(sensibilité?	
spéciﬁcité?),		
•  Tests	de	lecture	:	pas	de	déﬁcit	
•  Tests	d’orthographe	:	déﬁcit	sélec5f	en	orthographe	d’usage	
⇒ Reconnaissance	du	handicap	université	de	Cologne	
Diﬃculté	de	son	dossier	
•  Pas	d’évalua5on	récente	
•  Pas	de	possibilité	de	le	faire	évaluer	en	français	
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Aménagement	préconisés		
Aménagements	préconisés	par	l’université	d’origine	:		
•  Tiers	temps	supplémentaire	
•  Ne	pas	tenir	compte	de	l’orthographe	
•  U5lisa5on	d’un	dic5onnaire	(oui	mais	orthographique!)	
•  Déplacement	d’un	examen	à	une	autre	date	quand	il	n’a	pas	
eu	le	temps	d’étudier	l’examen	en	ques5on.	L’étudiant	est	
considéré	comme	moins	eﬃcace	dans	son	étude	du	fait	de	
son	trouble	d’appren5ssage	et	peut	de	ce	fait	manquer	de	
temps	pour	étudier.	
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